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11. MATERIEL ET METHODES 
4 flacons de 500 ml de TECKNAR contiennent un concentre 
emulsifiable; ils portent les rdferences suivantes : 
lot A - no 21331 OCP I430 
lot B - -no 21131 OCP I430 
lot C - no 21341 OCP I430 
lot D - no 2S32I OCP I430 
Ces concentres emulsifiablës -ont et6 test& en comparaison 
avec le "Standard International IPS 78" lyophilise. 
La souche de moustiques retenue est la souche "Bora-Bora" 
Irl,?&edes aegypti 
Les larves dlAedes sont traitBes au 5e jour apres leur 
6c los ion. 
La lecture se fiit aprks 24 heures de contact, les larves 
disparues sont comptees comme mortes. 
L'eau servant B preparer les differentes dilutions est de 
l'eau ddionisbe par bipermutation. 
Pendant les 24 heures de contact, les larves ne sont pas 
nourries. 
I 
, 
NOUS avons utilise IOO larves par concentration'a raison 
de cinq concentrations et un lot temoin par serie d'essais. 
Les solutions mhes de TECKNAR contiennent 5 grammes par 
. litre d'eau permutee. 
, /  
II. RESULTATS 
11.1. I . P . S .  78 standard 
Les resultatssont donnes pour memoire; la DL50 = 0,123 ppm 
e s t  tout 8 fait differente de celles que nous avons observbes jusqu'8 ce 
jour; dans un rapport precedent nous recommandions de ne plus retenir ce 
produit comme standard; les resultats obtenus nous confirment dans notre 
appreciation (J.M. H O U 0  et J. COZ, rapp. no 29 de fevrier 1982) 
(Analyse en annexe) 
' 
11.2. Produits TECKNAR (Analyse en annexe) 
DLH) = 0,195 ppm lot A - no 21331 
lot B - no 21131 DL50 = 0,153 ppm 
lot C - no 21341 DL50 = 0,176 ppm 
lot D - no 21321 DL50 = 0,180 ppm 
* 
Rappelons que lors d'une prec6dente expertise, les diff6rentes 
DL50 étaient : 0,175; 0,189; 0,159; 0,157; 0,142; 0,155 ppm. 
Les resultats obtenus dans la serie actuelle sont donc tout 
B fait comparables 2i ceux de la serie precedente et il faut admettre qu'il 
s'agit de produits ayant la m&me efficacite sur Aedes aegypti et donc 
la même quantitC de matare:active. 
L'expression en Unites Internationales est arbitrairement 
calculde sur la valeur de la DL50 de la serie prec6dente 0,233 ppm du 
standard IPS 78, pour avoir des termes de comparaison valables. 
lot 21331 - II95 U.I./mg 
lot 21131 - I522 U.I./mg 
lot 21341 - I324 TJ.I./mg 
lot 21321 - I295 U.I./mg 
En fait cette reference B des UnitCs Internationales n'est 
. qu'une notion relative tant qu'il n'existe pas unstandard fiable. 
. .  
PROGRAMPIE ANALYSE +ROE I T  -. 
IF 'S  7 8  17 J U I N  82 
LES DOSES SONT EN PPt i  
ON AJOUTE +2 flu L O G  POUR E V I T E R  LES NOMBRES t4EGATIFS 
................................................................................ 
! POINTS ! DOSES ! MORTS ! TOTAL SUJETS ! 2 CORRIGE ! L O G  DOSE ! PROP. ,ATTENDU! 
1 ................................................................................ 
! 0 1 .  ! 0 0 . 0 5 0  ! 6138 ! 0200 ! 17.0 ! 0.699 ! ._ 3.7 ! 
! 02 -! 0 8 . 1 8 0  ! 856 ! 0200 . ! 2 6 . 0  ' ! 1.0861 ! 4 . 7  ! 
! 03 ! 80.288 ! 156 ! 0200 ! '77.0 ! 1.301 ! 5.7 ! 
! 04 ! 00.388 ! 1SB ! 8200 ! 90.0 ! 1 . 4 7 7  ! 6.3 ! 
8 ! 05 ! 861.488 ! 195 ! 0200 ! 97.0 ! 1.602 ! 6.7 ! 
................................................................................ 
. .  L E  POURCENTAGE DE MOETALITE CHEZ L E  TEt1OIt.I EST DE 2 . 5  2 
DL  50= ,123 PPM 
D L  90= ,305 PPM 
L E  %deux DU TEMOIN POUR UN RISQUE DE 5% EST DE 7.515 
VOTRE Sdeux EST DE 24. 1 1 6  
1 I L  EST DONC S I G N I F I C A T I F  
L ' INTERVALLE DE CONFIHNCE DE L H  D L  50 EST DE .1  I .15 
S O I T  UNE IMPRECIS ION DE 1 8  2 
.. 
. .  . .  
PROGRAMME ANALYSE PROBIT 
TECKNAR D 17 86 
. .  
L E S  DOSES SONT EN PFM . .  
ON HJOUTE +2 AU L.OG POUR'EVITER LES NOMBRES NEGRTIFS 
. ' 
I 
. -  
- %  CË POURCENTAGE DE MORTALITE CHEZ LE TEMOIN EST DE 2..5 % \Cy-':,.; 
L 
DL 50= . i s  PPri 
DL 90= .378 PPM 
LE Xdeuk DU TEMOIN FOUR UN R I S Q U E  DE 52 EST DE 7.815 
VOTRE Sdeux EST DE 50.318 
I L  EST DONC S I G N I F I C A T I F  
L"1NTERVALLE DE CONFIANCE DE L A  D L  58 EST DE .148 I 
S O I T  UNE IMPRECISION DE 13 2 
.218 
DROITE DE KE~GRESSJ'bN : 
I 
y= I 3  I 9 6  1 x+ I /b3  1 
/ 
/ I 
I 1 I 1 1 1 1 1 1  
. 2  ' 8 3  .4 .5 .G.7.8.91 
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FRÜGRRMME RNRL'I'SE PROB I T 
TECENRR C 17 O 6  . 
I 
4 
LES DOSES SONT Et4 PPM 
a t  ON AJOUTE +2 AU L O G  POUR E V I T E R  L E S  NOMBRES NEGRTIFS 
................................................................................ 
! POINTS ! DOSES MORTS ! TOTAL SUJETS ! 2 CORRIGE. !  L O G  DOSE ! PROB. ATTENDU! ................................................................................ 
! 01 ! 88.858 ! ' 014  ! O380 ! 02.0 ! . ' 0 .699  ! ' 2.9 ! 
! O2 ! 88.188 .! 861 ! . 8308 ! 18.0 a ! 1.808 ! 4. 0 ! 
! 03 ! 08.280 ! 167 ! 83BEi ! ï55.8 ! 1.381 ! 5 . 2  ! 
! 0 4  ! 08.300 ! 2 4 2  ! . 0388 ! 88.0 ! 1.477 ! 5.9 I 
! 05 ! 08.400 ! 285 !., 0388 ! 95.Q ! 1.602 ! 6.4 ! ................................................................................ 
L E  POURCENTAGE DE 'MORTRLITE CHEZ LE TEMÜIN EST DE 2.5 2 
>- 
. .  . .  DL 50= ,176 PPH n 
DL 90= , 3 7 4  PPM 
L E  Xdeius DU TEMOIN POUR LIN R I S Q U E  DE 52  EST DE 7.815 
VOTRE Xdeux EST DE 7.376 
I L  N'EST DOtJC PAS S I G t 4 I F I C A T I F  * 
L ' INTEEVRLLE DE CONFIRNCE DE L H  DL 50 EST DE .168 , .185 
S O I T  UNE IMPRECISION DE 5 2 
,' , 
L 
1 .  c: 
PROGRAMME ANALYSE PROB I T 
I .  TECKNAR A 1.7 86 
. . LES DOSES SONT EN. PFM 
ON AJOUTE +2 AU L O G  POUR EVITER LES NOMBRES NEGATIFS 
t 
L E  POURbENTAGE PE MORTALITE CHEZ L E  TEMOItJ EST DE 2.5 Y 
D L ' 9 8 =  ,453 PPM 
L E  Xdeux DU TEIIOIN POUR Ut4 RISQUE DE 5 Y  E S T  DE 7.815 
1 
VOTRE XdEux EST DE 71.787 . 
. I L  EST DONC S I G N I F I C A T I F  
-. I L ' INTERVALLE DE CONFIANCE DE LA DL 58 EST DE a 131 , ,252 __  -  S O I T  UNE IMPRECISION _ "  
T 
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TECKNAR B 17 8 6 ‘  
....................................................... 
OTAL SUJETS ! 2 CORRIGE ! L#G.D#SE ! PROE. RTTENDU! 
88.8 ! 8.699 ! 3.2 ! 
! ’ 82 ! 80.108 ! 866 ! 28:o ! 1.888 ! - 4;3 . 
, I  ! 63 ! 88.288 ! 167 ! 55.8 !- 1.381 ! 5.4 ! 
--------------------__________________c_---------- 
! . #  84 ! 88.388 ! 273 ! 
. e!/ 85 ! 88.488 ! , 295 ! 
DL 98= ,336 PPM 
. VOTRE XdEux EST DE 52.7 
I L  EST DOIJC SIGNIFICHTIF 
,. . ,  
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